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1 U´VOD
KivFS je distribuovany´ souborovy´ syste´m (DFS) vyv´ıjeny´ na Katedrˇe informatiky
a vy´pocˇetn´ı techniky. Vedouc´ımi projektu jsou Prof. Ing. J´ıˇr´ı Sˇafarˇ´ık, CSc., Ing. Lubosˇ
Mateˇjka a Ing. Ladislav Pesˇicˇka.
C´ılem projektu je vytvorˇit novou implemetaci DFS pouzˇitelnou na nejrozsˇ´ıˇreneˇjˇs´ıch
platforma´ch (tj. i na mobiln´ıch zarˇ´ızen´ıch) a vyvaruje se nedostatk˚u jizˇ existuj´ıc´ıch DFS.
Pra´ce na projektu zacˇaly v roce 2009 v podobeˇ semestra´ln´ıch a na´sledneˇ bakala´rˇsky´ch
prac´ı. Beˇhem nich byla vytvorˇena za´kladn´ı verze KivFS serveru a referencˇn´ı klientske´
aplikace (plugin pro Total Commander, aplikace pro Windows Mobile).
Tento akademicky´ rok pokracˇuj´ı pra´ce na serverove´ cˇa´sti a vy´voji dalˇs´ıch klientsky´ch
aplikac´ı a ovladacˇ˚u souborovy´ch syste´mu˚ pro platformy GNU/Linux, MS Windows,
Android a webovy´ klient.
2 KIVFS SERVER
Server je rozdeˇlen do neˇkolika samostatny´ch vrstev (modul˚u) vza´jemneˇ spolu komu-
nikuj´ıc´ıch.
Vrstvy jsou koncipovane´ podle jednotlivy´ch u´loh v DFS - kazˇda´ funguje jako samostatna´
serverova´ aplikace. S ostatn´ımi vrstvami komunikuje pomoc´ı navrzˇene´ho protokolu KivFS.
Architekturu cele´ho syste´mu demonstruje obra´zek uvedeny´ n´ızˇe.
Proxy vrstva se stara´ o oveˇrˇen´ı uzˇivatele a na´sledneˇ zabezpecˇenou (sˇifrovanou) komu-
nikaci s klientem. Dalˇs´ı je synchronizacˇn´ı vrstva, ktera´ se stara´ o synchronizaci pozˇadavk˚u
v DFS a zajiˇsteˇn´ı konzistence. Posledn´ı vrstva implementuje funkci virtua´ln´ıho souborove´ho
syste´mu a poskytuje u´lozˇiˇsteˇ pro vsˇechna ulozˇena´ data v KivFS.
2.1 KivFS Proxy server
Stara´ se o autentizaci a zabezpecˇenou komunikaci s klientem. K autentizaci pouzˇ´ıva´
syste´m Kerberos V5. Pro zajiˇsteˇn´ı bezpecˇne´ho spojen´ı je pouzˇito SSL. Dalˇs´ı funkc´ı KivFS
Proxy je zadrzˇova´n´ı pozˇadavk˚u v prˇ´ıpadeˇ nedostupnosti zbytku syste´mu a prˇ´ıpadne´
ohla´sˇen´ı vy´padku klientsky´m aplikac´ım. Pozˇadavky, ktere´ KivFS Proxy prˇijme jsou da´le
zas´ıla´ny synchronizacˇn´ı vrstveˇ.
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2.2 KivFS Synchronizacˇn´ı server
Jeho hlavn´ı u´lohou je synchronizace pozˇadavk˚u na souborovy´ syste´m a spra´va za´mk˚u
nad n´ım. Mus´ı by´t zajiˇsteˇn vy´hradn´ı prˇ´ıstup ke zdroj˚um a atomicita operac´ı naprˇ´ıcˇ cely´m
klastrem. Synchronizacˇn´ı vrstva da´le komunikuje s vrstvou KivFS VFS.
2.3 KivFS VFS server
Zajiˇst’uje vysˇsˇ´ım vrstva´m transparentn´ı prˇ´ıstup k dat˚um ulozˇeny´m na souborove´m
a databa´zove´m serveru. Vysˇsˇ´ı vrstvy jsou proto zcela neza´visle´ na rˇesˇen´ı ukla´da´n´ı dat v
KivFS. Pozˇadavky jsou prˇeda´va´ny dle jejich typu, databa´zove´mu serveru pozˇadavky pouze
na manipulaci s daty v databa´zi, souborove´mu serveru pozˇadavky na prˇenos soubor˚u, ktere´
jsou rˇa´doveˇ pomalejˇs´ı. S adresa´rˇovou strukturou se pak pracuje bez vy´razny´ch latenc´ı
oproti operac´ım s obsahem soubor˚u .
2.3.1 KivFS Databa´zovy´ server
Manipuluje s daty, ktera´ jsou ulozˇena v databa´zi KivFS. Mezi neˇ patrˇ´ı metadata souborove´ho
syste´mu (adresa´rˇova´ struktura, informace o souborech) a dalˇs´ı informace nutne´ pro beˇh
sluzˇby KivFS. V soucˇasne´ dobeˇ je jako databa´zovy´ syste´m prima´rneˇ pouzˇ´ıva´n MySQL,
ktery´ lze nahradit prostou vy´meˇnou modulu za Oracle, PostgreSQL cˇi MS SQL. Relacˇn´ı
databa´zove´ syste´my byly zvoleny pro rychly´ prˇ´ıstup k dat˚um a pro mozˇnost vyuzˇ´ıva´n´ı
jejich cache.
2.3.2 KivFS Souborovy´ server
Zprostrˇedkova´va´ prˇenos obsahu soubor˚u s klientem a implementuje u´lozˇiˇsteˇ pro jejich
obsah. Ulozˇena´ data je schopen sˇifrovat (AES 256bit), rozdeˇlovat je do mensˇ´ıch cˇa´st´ı a
take´ zajiˇst’uje jejich replikaci.
3 ZA´VEˇR
KivFS server v soucˇasne´ dobeˇ nab´ız´ı za´kladn´ı funkcˇnost DFS. V na´sleduj´ıc´ım roce
chysta´me zaveden´ı novy´ch funkcˇnost´ı, rozvoj a stabilizaci syste´mu.
